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Georges Bernanos, Dnevnik jednoga seoskog župnika, roman, preveo s 
francuskoga Svevlad Slamnig, izdalo HiKID sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1969, 
cijena 15 ND.
M irko Validžić, Srce najveće majke, izdalo HKD sv. Girila i Metoda, 
Zagreb, 1968, cijena 2,50 N>D.
Jordan Kuničić, Ljubav u službi života, izdao HKD sv. Girila i Metoda, 
Zagreb, 1969, cijena 8 ND.
Ante Jakšić, Neugasivi plamen, roman, izdalo HiKD sv. Girila i Metoda, 
Zagreb, 1969, cijena 15 ND.
Mirko Validžić, Govor moje duše, pjesme, vlastita naklada, Zagreb, 1968.
Ivan Golub, Prisutni. Misterij Boga u Bibliji, izdao Nadbiskupski Duhovni 
Stol — Glas Koncila, Zagreb, 1969. — Potrebna knjižica, pa je toplo prepo­
ručujemo.
Stjepan Krčmar, U zrcalu, pripovijesti, pogovor napisala Mara Švel-Ga- 
miršek, izdalo I-IKtD sv. Girila i Metoda, Zagreb, .1968.
Župski ured Bast-Baška Voda, Svjetionik, list župe Bast-Baška Voda, god.
III, prosinac 1968, izlazi povremeno, uređuju fra Anđelko Šimić, fra Gabrijel 
Jurišić, Pave Jurišić, Jakša Topic, Jure Radić, Marica Divić, Ivana Jurišić, 
Vedrana Stančić.
Boro Pavlović, Simfonija Gradišća, pjesme, izdala Zajednica Samostalnih 
Pisaca »T in «  (Zagreb, Preradovićeva 39), Zagreb, 1968. — Šteta što se g. 
Pavlović, pored nekoliko drugih pjesnika (V. Parun, SI. Mihalić ...) dugo vre­
mena poslije prošlog rata vrlo zapažen pjesnik, gotovo prestao javljati. Ne 
vjerujemo, da se njegov lirski dar već iscrpao. Osim toga, trebalo bi izdati 
izbor iz njegove lirike. To svakako zaslužuje njegov dosadašnji rad.
(Dr o. Milan Setka, Misli modernih konvertita o Bogu, Makarska, 1968, 
cijena 1 QNfD više poštarina, naručuje se: Župski ured, Tučepi kod Makarske.
-Josip Antolović, Omnis spiritus laudet Dominum, propovijedi, Zagreb, 
1969, strana 168.
Florence L. Barclay, Ružarij, roman, izdalo H KD  sv. Girila i Metoda, 
Zagreb, 1968.
Joja iRicov, Marabunta, pjesme, izdalo HiKID sv. Girila i Metoda, Zagreb, 
1968. —  Od srca preporučujemo čitateljima lirike ove pjesme g'. Ricova.
Dr Josip Lang, biskup, Slava Presvetoj Krvi Isusovoj, priredio Dr Dragu­
tin Hren, izdalo HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1968, cijena 2,5 NO.
ìHK id sv. Cirila i Metoda, Katolički godišnjak 1969, Zagreb, 1968 (Trg 
kralja Tomsilava 21), str. 224, cijena 5 N1D.
M atica Hrvatska-Ogranak ‘Umag, Susreti, književna zbirka, urednik Ivo 
Balentović, cijena pojedinom broju 3 NtD, izlazi 4 puta godišnje.
Ine Kovačić, Iz ljetopisa župe Kučiće, izdao Spirito Vuković, Drvenik 
Veliki, str. 41, cijena 3 MD.
Tomislav Sagi-Bunić, Ali drugog puta nema, Zagreb, 1969, str. 437, izd. 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14.
»Crkvu u svijetu« izdaju biskupije: dubrovačka, hvarska, kotorska, splitsko- 
-makarska i šibenska. Odgovorni urednik: dr Frane Franić, Maksima Gorkog
4, Split. »Crkva u svijetu« izlazi 6 puta godišnje. Cijena pojedinom komadu
6 novih dinara više poštarina. Godišnja pretplata 36 n. dinara. Za inozem­
stvo: 8 U SA  $, odnosno isti iznos u drugim valutama. 'Narudžbe prima: 
Uprava »O rkve u svijetu«, Zrinjskoga 19, p. p. 248, Split. Tisak: Novinsko 
izdavačko poduzeće »Slobodna Dalmacija«, Split, Splitskog odreda broj 4.
